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1 Ce  diagnostic,  réalisé  en  décembre 2011,  concerne   l’établissement  d’une  plate-forme
destinée à accueillir une base travaux pour la réalisation de la LGV Rennes-Le Mans. Le
projet,  de  9,7 ha,  est  situé  sur  la  commune  de  La Milesse,  au  lieu-dit  La  Mare.  Il  est





de   la   zone   diagnostiquée :   à   l’est,   une   mine   d’extraction   de   minerai   de   fer   à
La Rochardière  datable  de   l’Antiquité  et  du  haut  Moyen Âge,  au  sud,  un  atelier  de
réduction de minerai de fer, au lieu-dit La Mare et plus au sud encore, sur la Zac de La
Tremblaie,  un  atelier  sidérurgique  défini  par  2 ferriers  et  des  fosses  de  grillage,  ces
dernières ayant livré du mobilier céramique médiéval (Xe-XIVe s.).
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une  surface  de  6 000 m2.   Il  apparaît  comme   les  restes  d’un  atelier  de  réduction  du
minerai  de  fer,  et  peut-être  de  post-réduction,  pouvant  être  daté  – grâce  à  quelques









la  LGV  et  d’une  Zac.  Le  panorama reste  essentiellement   lié  à   la  métallurgie,  avec
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